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RUTAS DE ESPAÑA 
Las dos caras de la ciudad 
l a Ciudad se sonríe con 
la candida coyunda azul 
del horizonte y el mar; este 
mar cántabro con rusas f u l 
bas de borrascas, tendido a 
los pies mismos de San Se-
bastián como una fiera be-
lla que se dispone a saltar. 
San Sebastián, hoy, tie-
ne esa dulzura única, esa 
tristeza suave, esa recupe-
ración de su espíritu perdi-
do en el bullicio del estío, 
cuando se transforma en 
una babel de gentes ociosas 
y los cristales del «KursaU 
se encienden en luminarias 
pero mas sincero y más ín-
timo. Hasta el mar tiene 
algo\de ímpetu recobrado,de 
belleza recuperada a l ba-
rrer, en un alarde de fie-
reza, los puentes de L a Zu-
rrióla. 
E n la lejanía, la luz in-
termitente del faro, parece 
el centelleo de la última al-
haja perdida. 
Vuelve a triunfar el can-
to marinero, y el «cashero> \ 
abandona su aire falsa-[ 
mente cordial de ficticios 
halagos, para llevar a los] 
prados las vacas pacíf icas 
magníficas, ofreciendo la^y saludar a l desconocido 
perspectiva de un colosal ^ con un seco saludo en vas-
trasatlántico inmóvil en el co, que, no entendiéndolo] 
agua. ¡parece un improperio. 
El resplandor fugaz de | Un cronista dijo que San 
las joyas, el eco ebrio de Sebastián no vivía en in- \ 
las orquestas negras, en- vierno. Debió decir que vi- \ 
viaban a la polifornia del vía de otro modo; mejor dí-\ 
mar una carcajada de bur-¡cho aún, que vivía con su 
la. Ahora, es el San Sebas-; vida. 
iián silencioso, ingénuo, de \ E n el verano va a correr 
las avenidas limpias e igua la aventura de disfrazarse 
les que hacen pensar en las ] y jugar a una carnavalda 
mstrucciones infantiles,] de mujer hermosa. E s la 
libres del tráfago nervioso ciudad codiciada, galan-
PARALA CASA DEL NIÑO 
Los príncipes de 
Grecia hacen un 
donativo 
El príncipe de Grecia y su au-
gusta esposa la gentil princesita 
Monna, hija de S.A.R. la serenísi-
ma señora duquesa de Guisa, han 
enviado con destino a la Casa del 
Niño, un espléndido donativo de 
quinientas pesetas poniendo de 
manifiesto estos jóvenes y huma-1 
nitarios príncipes su amor por la 
ihfancia desvalida de Larache acó , 
g-ida en ese centro benéfico que j 
con tanto cariño viene protegien-; 
do su fundadora la duquesa de 
Guisa. 
También ha enviado un donati-
vo de veinte perdices los distin-
guidos señores de Muñoz Recio 
para una comida extraordinaria a 
los niños. 
La Srma. Sra. duquesa de Gui-
sa y las distinguidas damas que vie 
nen poniendo todo su interés en 
buscar el mayor bienestar para es-
tas infelices criaturitas agradecen 
estos donativos que ahora viene 
recibiendo este centro con mayor 
frecuencia de distinguidas y bon-
dadosas familias de Larache. 
de los días vernales. 
Es el San Sebastián pío-
teada, enjoyada de hoteles 
soberbios, de autos de mar-
mizo, charolado de lluvias^ea, es la ciudad de todos, 
con m leve sol pálido que\ acogedor a y comprensiva; 
enrubia las arenas mena- es la ciudad sin alma. Los 
das de la playa y abrillan-
tan la fosforescencia de la 
espuma del mar. 
extranjeros frecuentes en 
San Sebastián, durante el 
verano, no notan queaban-
Elalma vasca, reconcen- donado cualquier estación 
irada, reflexiva, pueril en veranie 8a de c u s p á i s , no 
sus expansiones de placer siendo Por algunos giros 
y de alegría, antigua en \ idiomáticos. L a misma gen-
sus ensimismamientos mís.\te>. banal, que holga en una 
ticos e ilusiones guerreras, \ exhibición de vanidades, en 
vuelve a dar a San Sebas-\una comPetencia de lujos' 
tián su verdadera fisiono- Las mísmas cortesanas. 
mia. 
La otra cara, ese rostro 
iguales aristócratas; idén-
ticos vicios y análogas in~ 
Hoy liega a Larache 
el gobernador inglés 
de Gibraltar y el filio 
Comisario 
Procedente de Tetuán llegará hoy a 
Larache el Gobernador de la Plaza de 
Gibraltar, que viene acompañado por 
el Excmo. Sr. Alto Comisario Conde 
Jordana, por los generales García Be-
nítez y Musiera, por el Delegado Ge-
neral de la Alta Comisaría D. Teodo-
miro Aguilar, y por los séquitos de 
tan ilustres personalidades. 
Se han cursado invitaciones para 
que a las diez de la mañana de hoy se 
encuentren en el Parque de Artillería 
todas las autoridades civiles y milita-
res y personalidades de los centros y 
entidades de la Plaza, para recibir al 
ilustre general inglés. 
La visita a Larache y Alcázar se ha-
rá con arreglo al programa ya cono-
cido por nuestros lectores. 
postizo que una vez al año JamiaSt 
la Ptimn^n*** ri„on„„*nnr>\ E l invierno r a s m el an-
EUSEBIO G. CIMORRA. 
San Sebastián-Otoño-1929. 
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enmascara desaparece i 
con las primeras brumas\tifaz> y el rostro niño de la: 
otoñales; se borra con ias\ciudad sonríe tr iunfa l>con' 
lluvias frias , como en el \ la azul coyunda del f i rma- ¡ 
mtro de una mujer maJ mcnfo 3; d mar. . . 
guillada desaparece la pin-
tura con las lágrimas, 
Y no se si será por un 
sentimental amor que me\ 
inspiran las peculiaridades 
• H o s pueblos, pero yo pre-
fijo las tardes provincia-
^ del San Sebastián in-
^ f t a / , que las suntuosas 
fiestas vernales, uniformi-
z a s e n el cosmopolitismo. 
Desde Igueldo, la ciudad !¡lne m briíl0 más Slly0' 
Kenos espléndido q u i z á , 
Mata insectos 
de los arboles 
L i b r o s n n e v o s 
"VOZ Y VOTO 
Este volumen englobado en la 
Colección política de la Editorial 
Historia Nueva, es la reunión más 
completa y acertada de una serie 
de ensayos inéditos de don Ra-
fael Calleja. 
Este eminente( escritor revela 
en "Voz y Voto" su actitud tran-
quila, su criterio sereno para en-
juiciar los problemas que hoy cen 
tralizan la atención del mundo.. 
Es sin duda, muy dificil por ave 
zado que sea un escritor—y en 
este caso no puede serlo más— 
despojarse de toda pasión, de to-
do sectarismo y tratar cualquier 
asunto de trascendencia con la 
más absoluta libertad de criterio 
sin dejarse seducir por la tenta-
ción que inclina a prodigarse so-
bre ciertos temas. 
Rafael Calleja sin embargo, lo 
consigue. Parece que constante-
mente su argumentación fuera in- * 
destructible lo mismo cuando se-1 
ñala defectos de acontecimientos ' 
que a todos parecen inacabables 
cuando arranca a hechos consu-
mados motivo de fracaso o de éxi 
to que para casi todos han pasado 
inadvertidos. 
Subrayar especialmente a la cu* 
ríosidad del lector alguno de los i 
ensayos, equivale a inclinar a él. 
Todos gozan del mismo privilegio 
de ser hondos y ágiles, de añadir 
a nuestros conocimientos y refle* 
xiones sobre la materia tratada un • 
nuevo e importante caudal. 
No se puede aprovechar mejor 
uná cultura, disponer de mayor 
flexibilidad mental, de una pléto-
ra sagaz de ideas expuestas en un 
estilo suelto y elegante* 
"Voz y Voto" ratifica aumen* > 
La duquesá d 
6uisa restable 
cda 
En el día de ayer abandonó el 
lecho notablemente mejorada de 
la indisposición que ha sufrido su 
alteza real la Srma. Sra. duquesa 
de Guisa. 
Numerosísimas han sido las per 
sonalidades del elemento civil y 
militar que durante estos días se 
han venido interesando por el cur-
so de la indisposición de la egre-
gia señora. 
En vista de la mejoría obtenida 
por su augusta madre ayer salió 
para pasar unos días en su finca 
de la zona francesa el joven prín-
cipe Enrique. 
Celebramos sinceramente que 
la serenísima señora duquesa de 
Guisa se encuentre restablecida 
de la dolencia que durante unos 
días le ha retenido en el lecho 
durante los cuales se ha puesto de 
manifiesto el profundo afecto que 
por la augusta señora sienten to-
das las clases sociales de nuestra 
población por su incansable pro-
tección hacia los humildes. 
tándolo, el prestigio que mereci-
damente disfruta Rafael Calleja y 
avalora la cada vez mejor cuidada 
selección de los libros de la Edi-
torial Historia Nueva que está sig-
nificándose por el esmero que po-
ne en publicar obras de las más 
ricas mentalidades de España y 
América. 
M1TSU 
"Mitsu" es toda la sutileza y to-
da la gracia de ese gran espíritu 
femenino que es Colette. 
Ninguna novela anterior de es-
ta maravillosa escritora supera a 
"Mitsou" 
.Por el interés del tema de amor 
por el acierto supremo del estilo, 
es la moderna novela de amor que 
mayores encantos posee. Se ex» 
plica el éxito de enorme que ha 
obtenido en todas partes. 
La Editorial Ulises que empieza 
sus publicaciones con "Mitsou" ha 
tenido un acierto supremo porque 
además la traducción de Gómez 
de la Serna es tan cuidada y segu* 
fa qüe solo a una pluma como la 
suya le es posible traducir del fran 
cés con tanto primor una obfa que 
es toda matiz, gracia y luz* 
EL SEÑOR 
Don Jüdn Bautista Dutrús Galau 
Falleció ayer Vierne', a los 67 años de edad, 
después de haber recibido los Auxilios Espirituales. 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa doña Concepción Dau-
telles; hijos donjuán, don R»f ¡ei, don Fausto (ausen-
tes) y don Manuel; hijas políticas doña Delicia, doña 
Amparo (ausentes) y doña Pila'-, y demás familia, 
RUEGAN alas personas de sus rela-
ciones y auástad, se si/van asistir a la con-
ducción de sn cadáver, que tendrá lugar 
hoy Sébado, 26 de Octubre, a ¡as tres de 
la ta'de, desde la casa mortuoria, carrete-
ra Tánger Rabat, junto al Garage de Fo-
mento, al Cementerio Católico, por cuyo 
favor Ies quedarán agradecidos. 
Funeraria "JLa Siempreviva" 
La exposición de cuadros en ei Ca 
sino de Clases 
Unas veintitantas obras pictóri-
cas ha expuesto en el soberbio 
salón del Casino de Clases el cul-
to sargento de Ingenieros José 
Cordero. 
No pretendemos en estas líneas 
un juicio crítico de la labor de es-
te novel artista, que cumpliendo 
con sus deberes militares, dedica 
sus ratos de ocio a llevar al lienzo 
aquellos lugares más típicos y de 
más profundo sabor de estas po-
blaciones marroquíes. 
Y lo m'smo en la monótona so-
ledad de una posición avanzada, 
que en los recovecos de la vieja 
ciudad alcazareña, que en la mile-
naria Arcila o en la legendaria 
ciudad del Lucus, encuentra este 
joven artista fácil motivo para re-
flejar con sus pinceles lo que la 
pátina de los siglos y la fe de los 
creyentes dieron un brujo encan-
to a estos barrios moros, tan sub-
yagadores para un alma selecta y 
espiritual. 
José Cordero, en el variado con-
junto de cuadros que ha expuesto, 
nos revela sus valiosas condicio-
nes de artista sumido este ambien-
te africano, huérfano de toda ma-
nifestación artística, en el que los 
iniciados de la pintura o del dibu-
jo, pudieran saturarse de arte al 
contemplar las obras de los con-
sagrados, sometidas a los juicios 
severos de la crítica, tan admira-
das y tan llenas de vida, porque en 
ellas pusieron las más sabias en-
señanzas los elegidos del pincel y 
del lápiz» 
Este culto sargento ha logrado 
con su pequeña y notable exposi-
ción de cuadros, un destacado ga-
lardón para el Casino de Clases, 
al que pertenecen, ya que ha sido 
este centro militar el único que ha 
ofrecido una manifestación de ar-
te en estos últimos años, durante 
los cuales tanto se ha silenciado 
toda obra cultural o artística. 
Y este galardón, que tiene que 
ánotar en su historial el Casino, lo 
ha conseguido uno de sus socios, 
ácaso el más modesto, pero el que 
con su voluntad y entusiasmo ha 
aportado su granito de arena para 
que la obra que vienen realizando 
este centro sea más destacada y 
brillante. 
Nosotros, hermanados con todos 
aquellos que rompen una lanza 
por la difusión de la cultura o de 
las bellas artes, tenemos que feli* 
citar muy sinceramente a este no-
vel artista que esperamos le sir-
van de estímulo estas frases de 
afecto para que prosiga su obra, 
di gna de elogio. 
•«• 
En la exposición que se puede 
admirar en el Casino de Clases 
hemos contemplado un pequeño 
cuadro. Una soberbia acuarela en 
la que otro joven y novel artista, 
nos presenta un bellísimo desnudo 
de mujer titulado "Orgía". 
Ulises Vensey que presta sus 
servicios en la Mehal-la Jalifiana 
es el autor de este notable boceto 
en el que se nos ha revelado co4 
mo un dominador del dibujo, dé 
líneas valientes y atrevidas, dig-
nas de esta pléyade de artistas 
que sin caer en el absurdo van-
guardismo estilizan notablemente 
la figura. 
A José Cordero y a Ulises Vea 
sell enviamos nuestra más cordial 
felicitación por el éxito que han 
alcanzado con sus obras expues-
tas en el Casino de Clases de La-
rache y que han sido objeto de ge 
- nerales alabanzas. 
G A R A J E VÜLCAIN 
Automóviles de ocasión 
B O U L E V A R D P A S T S U P — T A N O E l 
Reixault 18/22 H. P. Torped© ¿ 
asientnn 
Renault 15 H . P. 6 cilindros cotí* 
ducciCn interior 5 asiintos. 
Rer.uult 8 H. F . 6 cilindros con 
'iucsJón interior 4 asientos 
O R T E G A HERMANOS 
Aver.ich Reina Victoria nóm. 42 áj 
48.—LARACH.S 
!bros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales GOYA E S P E C I A L I D A D E N T R A -B A J O S A R T I S T I C O S Y DE GRAN L U J O 
m mm mi CUSE DE TRABAJOS EH HEBREO I mimi m mu m PERSONAL COMPETÍ! 
^ P1X1IQ MSIDIOQUI 
le \m MU 
¡es i p s le mil 
lint [ii!n 
| Tercera. Los géneroi a ser po-
. sible han ser de p roduce ión na-
I cional. 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
Xa leche » G A V I O T A « es fabr i . 
cada por la m á s grande fábr ica 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agr íco las . Es 
j recomendada especialmente para 
'.niños y enfermos. 
Cuarta. Depositar el 5 por ciento 
del importe aproximado de la oferta 
bien en la Caja del Grupo o bien 
en el Banco de E s p a ñ a . Este .de-
pósito se e l eva rá al 10 por 100 a 
í los favorecidos con alguna ad judi -
Necesitando este Cuerpo adquir i r rac ión , 
las prendas y efectos varios que se Quinta. E l importe de lo ad jud i -
detallan al final se abre concurso cado se h a r á efectivo en Caja una 
con arreglo a la real orden de 6 de i vez entregadas las prendas y ef ec-
agosto de 1909 (C. L . n ú m . 157) p a - | tos en el a l m a c é n g r a v á n d o s e la 
ra que los fabricantes e industr ia- factura con el l'SO por 100 de pa-
les que lo deseen y acrediten ha- gos al Estado, 
liarse en las condiciones que m a r - ' Sexta. E l plazo de entrega se con 
ca la real orden de 11 de agosto de t a r á a pa r t i r del d ía en que se co-
1924 (D.O. n ú m . 179) y demás dis- munique oficialmente la adjudica-
posiciones vigentes en el protecto- ción. 
rado presenten en la Oficina de Ma-1 S é p t i m a E l importe de los anun-
y o r í a del Grupo de Alcazarquivir cios s e r á prorrateado .entre los que 
antes de las doce horas de la ma- obtengan adjudicac ión , 
ñ a ñ a del d ía 5 de p r ó x i m o mes de'. Octava. E l incumpl imiento de 
Noviembre las proposiciones y mode ; las condiciones del contrato l l eva rá 
los necesarios que no p o d r á n ex-
ceder de tres diferentes por cada 
prenda u efecto y prestando su con-
formidad a las siguientes bases: 
Primera. Determinar t iempo m á 
x imo para la entrega que ha de ha-
cerse l ibre de gastos en el a lmacén 
del Grupo en Acazarquivir . 
/ Segunda. Las tallas de las pren-
das han de ser en las proporciones 
que se seña l en las cuales pueden! Camisas k a k i 
interesarse de esta oficina si desean! Fajas azules 
como consecuencia la p é r d i d a del 
depós i to en beneficio del Tesoro. 
Alpargatas (pares) 
Zapatos (pares) 
Polainas de cuero (pares) 





Morrales de pienso 
Mantas de ganado 
Collares 
Correajes de fusi l 
Correajes de fusil con ca r tu -
cheras portagranadas de f u -
si l 
Correajes de fusi l con car tu-
cheras portagranadas 
Correajes de pistola 
Cinturones sueltos 
Monturas ind ígenas 
Monturas europeas 
Alcazarquivir 19 de octubre 
1929. 
E l Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
V.0 B,0 
E l Teniente Coronel 1er. Jefe 
YAGUE 
23000 MONOPOLIO DÉ TAIAOOf 
W - NORTE DE AFRICA ( « A -
RRUEOQI 





looo 'CS)0re8 se recomiendaü 
20ü Pigarros de LA HABANA desdi 
loe ptaa. 0,75 en adelante. Gigarrot 
H 4 0 fi^os a 0,20 y 0,30 y ^ 
-fíILA E X T R A * a 0,40. Pi0a4a 
jFaa "SUPERIOR" «EXTRA^J 
721 «FLOR DE UN D I A V o i g a r * 
seo UOB de picadura extra "ELE. 
2 ^ GANTES. GigarriUoa I N Q I ^ 
200; SES Y EGIPCIOS, 
33 
de 
VMIASE LA TARIFA ¡SN 1$$ 
iBTANOOb 
Pantalones europeos 
Za ragüe l l e s 
Guerreras 
Vendas (pares) 
Calzoncillos k a k i europeos 
conocerlas antes de hacer las propo-
siciones. 
Compre Vd. 'Diario Marroa 
Compañía Trasmedi te r ránea 
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5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
Carta-
gena 
9 y 23 11 y 25 
7y21| 9^23110 ^24 
Mart. 
6 y 20 
3 y 17 
1.15,29 




7 y 21 
4 y 18 
2,18,30 
13 y 27 







14 y 28 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 













L a V a l e n c i a n a 
hervido vario entre Alcázar, Larache Ardía, Tánger, Te 
tuán f Ceuta 
De Lurftche » 
I2y26| l3y27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.-^Se admite carga para todos los puertos de España e ¡ 
e Islas Canarias y Baleares. 




G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servido d e Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadas. 
Freats al Teatro EspaSa-IiEiGHE 
i» 
Antonio Balagner 
GASA FUNDADA Wi 1 9 i | 
Depósito úé fóatérlaiei de esnatree eoiézu Fábrieá dé SaMosaa Ifór&al: 
Has. Maderas di todas clacei. Hierrof Chapas s&frasdxa&M. Labado de na-
dara. Serrería aaeoáaicá. Articalot de Bazar. Bater ía de cocina. £erá-
pioa. Cris ta ler ía Rétale*. YBNT* E X C L U S I V A D f i ^ JTAN AOBami 
¿FADO GBMfiNTO "ATLAUD' 
NOTA.— E l coche de 
las 17 horas cele ilefa 








Úm Larscbs • Aloiin 











Horas de saitda Tarifa de precies 
7 45, 13'30 y 17 
Dlrecl» y sin pa-
«»«r p»r Tángr^r, 
3 ' ^ madrugada 
y U'3U m. 
840, ll'SO, 13 
15,1^39.17 30 
f i 9 horas 
6-45, S'SO. 10 
12 30,14"30.16, 
17*30 y 19 
6 45, S'SO. 10 
y 12s30 
Direct* v «IB pa* 
9»r per Táet«t« 






















?SÜ P E R I O D I C O ? 
D I A R I O M A R R O Q ü 
P O R Q U E HALI1A.RA U S T E I 
E N E L AMPLIA INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
P U E D A I N T E R E S A R L E . 1 
P O R Q U E SU SECCION DI 
P U B L I C I D A D L E E N T E R A 
RA A U S T E D D E CUANTO NE-
CESITE, 
Bodegas Fran-
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
EOS MEJORES VINOS Di 
MESA 
depositarlo, Manuel Arenu 
^venida Reina Vietoria. (Viij| 
MaHa ' 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
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Son las mejores dei mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfie de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Éscalant. 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas hebltacbnes y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
^sla Casa cuenta con Oo buen idot 
í hA t! 
NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Vlgeciras, en combinación con los vapores de «Biand Line> 
que salen de Tánger . 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras*Cad¡zy vice* 
versa y Algeciras-Sevilla, en combinación con la llegada y sa-
lida de los vapores-acorreos de Africa. Ea é^ta . e expenden 
billetes pata todas e tas lineas.—LA EMPRESA 
COMPAGN1E A L G E R I 1 N N E 
gfif^edaa í a M m a fundida ^ 
] dpi 
Heservas;; 3B.000.000 da fraaeog 
Oomlailio eooiali PABIS, b0t Rae d Anjoai 
T W A I O P Í Q R A O I O I I I » m m m m * m P O M M I I m 
m m m ® 
Qaentai de depósitos, a risla 1 fijas 
Depósito a f encimiaislg 
Desmiento y eobro de giro» 
Cfcéditos de ©ampaña -—Préstamos sobre mereaneiag 
Savíoa de fondos-Operaeion^s sobre Ututos. Depósito de tital® 
Susoripcio^es-Pagó de «apones 
ftlquiler de departamentos de cajas de hierre! 
Imi s l i g M fheguos y cartas de crédito sobre todos los iiSte 
Agenei^g en PRJIIMMA 
| 5S fodas las ciudades 7 prineipales loeairdadei 
Se ARGELIA, de TUNCZ y de OAimUEOCMI 
ACMENOSa EN LARAOHE 
Carretera A I » * ^ 
Banco Español de Crédito.-S h 
A . I D 1 x> 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital déscmbolsados30.428.500 péselas 
Reservas! 30.290.448.26 
Í Caja de ahorros: Intereses 4 *(• a ^ vista. Cuentas eorrieatel 
en pesetasy dlviaseztranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas da Cajá: Dc¡9 a 13 
Eoraris^ de tres es q«a regiré a partir del día t JnHa 18^ 
C E U T A k T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) y" 
CEUTA SÍ 














CEUTA (PUERTO) U . 















Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 eruzan ea el Negff 
oen U . 32 y Q. 2. Les trenes M. 34 y M. 36 eruxao es 
él Rincón ees H . ü H j tt.35< 
Conservas " ta A w s r O I S Í ( S A N T A N D E R ) ReD^esentante: ALONSO BORRERO GARFIA 
DE LA ZONA FRANCESA 
Un decreto de interés 
El Boletín Oficial de la Zonn 
francesa, núno. 884, de 4 de los 
corrientes, inserta en su pagina 
o 5i i , un decreto visiria!, fecha 7 
Je Septiembre último, que d e : 
«Art. !•* Podrá concederse! 
Sentido falleci-
miento 
Después de rápida enfermedad, ayer 
dejó de existir en esta Plaza el respe-
table padre de nuestro estimado amigo 
don Manuel Dutrus, y antiguo em-
pleado de Don Enrique Diaz. 
Su muerte ha sido sentidísima en 




E l dia ocho de noviembre p ró 
ximo t e n d r á lugar por este Orga-j Con el desconsolado padre que pre 
El sepelio de aye: 
Ayer se verificó el sepelio del ange-
lical niño Pepito Navarro Cordero, 
hijo de nuestro estimado amigo don 
Víctor Navarro, propietario de'la Dro-
guería Central. 
Resumen telegrá-
fico de última 
Hora 
nismo, la compra con destino al Par ^ ¿ - ^ e| duelo 
que de Intendencia de esta plaza' 
r de 1 .297 kilos de café crudo; 3 . 3 5 3 
esta poblac.ón, donde el finado gozaba | Q Q m s ^ ¿ J . , ^ ^ ^ 2 ^ cieron presente su pésame, y a cuyas 
asistieron al eniierro 
sus numerosas amistades, que le hi-
,,. • 1 de generales simpatisas por sus dotes , • . , j , - i i 
. m n «rrat f icac ión c u v o i m y o r t e . 5 r r cebada y de lena, para lo cual manifestaciones de sentimiento uni-
de caballerosidad y afabilísimo trato. 
El sepelio del finado, que se verifi-
cará hoy a las tres de la tarde, habrá 
de constituir una sentida manifesta-
máxirao será de ?.000 francos, a 
cualquier persona que hub ese 
descubierto o hecho descubü'r a 
los autores de robo de materif»! 
'ti • i ÍU',I~* J ~ c*ón de duelo, telegráfico o telefónico (huo'í de 
cobre, cab'es, t"bos de plom-».' 
aisladores), o de actos de m i)a fe 
(corta de hilo?, deducción de los 
apoyos, rotura de ai!«hdores, et-
cétera) cometidos en la? líneas 
neceas y subterráneas ds la red de 
la Dirección de Cerreos, Telé-
grafos y Teléfonos, así como de 
la red militar de inte é* sjeneral. 
Art. 2.° El General Jefe Supe-
rior du las fuerzas de Marruecos 
el Director eeneral de Hacien la 
y Director de Correos, Telégrafos 
y Telefonos, quedan encargados 
en la parte que les compete d é l a ante* ^ eD ninguna población 
. j , ds Fspaña. ejecución del presente decreto.» ^ . 
<Poresión> es la ú tima v más 
grandiosa creación de la famosa 
estrella Francesca Bertini. 
< Posesión 
A su desconsolada esposa y atribu-
lados hijos, especialmente e su hijo 
Manuel y demás familiares, enviamos 
nuestro más sentido pésame, por la 
irreparable pérdida que acaban de ex-
perimentar. 
TEATRO ESPAÑA 
Es una marav lia cinematográ-
fica que se proyecta en arache 
se admiten ofertas de 11 a i r 3 0 mos la nuestra, que hacemos exten-
horas del citado dia ocho. siva a su atribulada esposa y familia. 
LOS artíCUlOS han de Ser de prO- pmmm—mâmmmmmmmmmmmmmmmm 
ducción nacional o fabricados en la, 
zona del Protectorado español siemj 
pre que las primeras materias em- Ocasio ! I 
Aceite de oliva 
es una superpro 
El mejor de mesa y para todo d u c c i ó n eurooea de la temporada 
uso la marca registrada "P t í l ayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
eompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado n ú m e r o . —Larache. 
Dr. J. Manuel Ortega 
telaliüta en eDfeiiiMau1 s los m 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmi 
co Nacional de Madrid 
y de I'Hotel Dieu de París 
Camino de la Guedira, num. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
1929- 0, que 'lima'á poderosa-
mente la atención de los aficiona* 
dos. 
* Posesión > se proyectará hoy 
completa en el Tealro España. 
Muy pronto la extraordioaria 
película «El cantor del J zz o K<1 
Nidre». 
picadas sean de la misma o de la 
P e n í n s u l a , a d m i t i é n d o s e t a m b i é n 
las ofertas de cebada del citado pro 
tectorado en las condiciones seña -
ladas en el pliego de condiciones 
legales. 
Los depósi tos del cinco por cien-
to pueden hacerse en a Caja de Cau 
dales del Parque de Intendencia, 
todos los días laborables de 11 a 
13 hasta las 13 horas del día 7. 
Las muestras de harina de 60 k i -
los para su panif icación pueden en-
tregarse en el citado Establecimien 
to hasta el día 4 inclusive y las 
del mismo a r t í cu lo de un k i l o en 
t r ip l icado ejemplar en la Secreta-
t a r í a de esta Junta, hasta el día 2 
por ser. a r t í cu lo objeto de anál i s i s . 
Los gastos de aná l i s i s s e r á n he-
chos efectivos al presentar las m u é s 
tras correspondientes, as í como losr 
de anuncios a prorrateo entre los/ 
adjudicatarios. 
Larache 23 de octubre de 1929 
E l Capi tán Secretario 
EUSTIQUIANO ESCUDERO 
V.0 B.» 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
Se vende una camioneta 
Ghevrolet» , pudiendo seivir 
oara cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón, don Pedro Córdoba, 
Ferre ter ía <E1 Llavín>.— Lara-
che. 
i 1 ARIO MARROQUI ADMITK OR 
DT.NES DE INSERCION HAST.4 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA 
Bembaron & Hazan 
Plata d» Eipaña 
PIANOS Y MUSICA' 
•"La festividad de 
Cristo Rey 
Mañana domingo, día 27, se ce-
lebra en todo el mundo católico 
la testívidad de Cristo-Rey. Madrid.=Por el ministerio de 
En la Misión Católica de esta InstrucciónPúblicca, facilitóse una 
ciudad, tendrán lugar solemnes nota dice han sido clausuradas las 
cu',:0!'' | escuelas de párvulos de Madrid y 
Por la mafnna, a las 8 y 30, Mi- su provincia, para impedir la pre-
sa de Comunión greneral- | pagación de la epidemia de para-
Por la brde, a las seis, Exposir ¡ísis infantil, que afortunadamente 
ción de S. D. M., Santo Rosario y hasta ahora no tiene importancia. 
Meditación, cantándose por el co-1 Desde Ginebra, el ministro del 
ro de la Misión escogidas mote- Trabajo, Sr. Aunós, ha hablado 
tes' telefónicamente con el Sr. Mada-
Se suplica la asistencia de todos riaga, participándole que mañana 
los fíeles y muy particularmente a1 sábado terminarán las tareas de la 
bs socias del Apostolado de U 
Oración. 
Oficina Central de In-
tervenciones Militares 
del Rif 
M N T E H 
DIARIO MARROQUI RECORRE D I A de labranza. 
RIAMENTE TODA L A ZONA D E Facilidades de pago para pedidos 
PROTECTORADO de importancia. 
La mejor euchiU* de afeitar 
La CASA GUARDAMINO de La- ¡Paque te de diei euohaias é'O^ 
rache pone en conocimiento de su 
distinguida clientela, que ha rec i -
bido grandes partidas de abono? qu í 
micos de varias clases, que ofrece 
a precios económicos . Igualmente 
cuenta esta casa con g iaud í s exis-
tencias en el ramo de maquinar ia 
agr íco la y con toda clase de aperos 
Una cuchilla suelta, 
Q'bO, De venta, en la 
Se venden 
Por el presente se saca a concur-
so la adqu i s i c ión de los efectos que 
se detal lan: 
Los constructores y comercian-
tes que lo deseen pueden presentar 
sus ofertas bajo sobre cerrado en 
Conferencialnternacional del Tra-
bajo. 
El Ministerio del Trabajo ha 
comunicado que se ha resuelto el 
conflicto obrero del arte textil sa-
tisfactoriamente. 
Valencia.=Comenzó el Conse-
jo de Guerra, bajo la presidencia 
del general Berenguer, contra el 
señor Sánchez Guerra y demás 
encartados. 
Se dió lectura al apuntamiento, 
suspendiéndose el Consejo a la 
una, para reanudarlo a las tres y 
media de la tarde, 
París.—El Presidente de la Re-la Oñc ina Central sita en V i l l a San 
ju r jo , cons ignándose en la parte pública M. Doumergue, ha llama 
exterior "Concurso del d ía . . . " do a Deladier para encargarle de 
Se a j u s t a r á este concurso a todo f ^ r- u* u LI . , . , , „ uu, formar Gobierno, que probable-
lo legislado para casos análogos . ( , . , , . , 
E n la P a g a d u r í a de esta Oficina mente lo formara con el partido 
Central, se p o d r á adqui r i r in for - radical-socialista, 
mes de las condiciones del concur- I Sevilla.—El Presidente de la 
| so, todos los días laborables de 12 República portuguesa, general 
a 13, , Carmena, no ha salido hoy de sus 
Será condic ión indispensable pa- U„L;L • . i 
i ^ habitaciones, por estar muy des-
ra poder concursar, la p r e sen t ac ión "kl 1 ^' 
de la Patente del Protectorado. | aPacibIe el dia-
E l Concurso t e n d r á lugar el día ¡ La famiIia real asistió a la inau-
5 de noviembre p r ó x i m o a las 11 guración de los pabellonas de Ve-
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa i n -
v i ta a su distinguida clientela a es-
cuchar los ú l t i m o s discos " L a Voz 
de su A m o " y "Columbia", tangos 
argentinos por el t r ío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angel i l lo Pena 
(hi jo) , Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, P i la r Garc ía 
B e b é d u e r m e t r a n q u i l o 
tOñ un sueño profundo y apaciblê  
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA 
Pura, sana y nutritiva 
muebles, una cantina con s a s t r e r í a 
en el campamento de Nador, y se 
traspasa otra s a s t r e r í a en la m i s m a ' y Paquita Alfonso y otros muchos 
carretera. Razón : Casa López. i difícil de enumerar ¡ 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
La Castellana 
RAMON PEREZ GASTELLO 
jGERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N , LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB T A Z A 
Salida diar ia de LARACHE para T E T U A N - C E U T A y viceversa, con 
'• enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E LISTAS D E E M -
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
horas en esta plaza y local de es-
tas oficinas. 
E l importe del anuncio s e r á de 
cuenta del adjudicatario o a pro-
rrateo cuando sean varios. 
EFECTOS 
400 Jersey de lana 
400 Bufandas 
400 Botas altas 
400 chilabas impermeables 
400 vendas de alpinista 
400 PasamonLañas 
1.600 pares ds calcetines de lana 
V i l l a Sanjurjo 15 de octubre de 
1929. 
E l Cap i t án Pagador 
M I G U E L M . D E L RIO 
Vo B* 
E l Teniente Coronel Jefe 
PEÑAMARIA 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
D i u á n E l F o k i , n ú m e r o 1. 
A N T E S D E ANUNCIAR 
SUS A R T I C U L O S CON 
S U L T E U S T E D L A S 
T A R I F A S D E P U B L I -
CIDAD D E " D I A R i e 
M A R R O Q U I 
nezuela y de la Diputación de 
Barcelona. 
A las doce el Rey asistió a la 
clausura de la Asamblea de Dipu-
taciones, donde se celebró la en-
trega del Collar de Isabel la Cató-
lica al general Primo de Rivera. 
FEBUS 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . - Estre-
llo de la grandiosa producción 
«Posesión», por Francesca Ber-
tini. 
Lehssen Kriuar, pone en ce* 
nocimiecto del públ ico , que 
no se hace responsable de las 
deudas contraidos por su hi jo 
A l i Kriuar, y se desentiende de 
todos sus asuntos, 
Las motocicletas ZüNDAPP son 
las mejores de la fabricación alé* 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Ag-ente exclusivo para Marruecos 
H. T O \ N l £ S . ~ Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
I 'i ' i .iWl WWI irfiltrrnwTn»B?ii%^ îMa^^>iigBB |̂ 
Ferrocarril de Larache a Alcázar HORARIO D E S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - C e u t a , con enlace al Correo de Algeciras 3'30 m a d r u g a d a . — C e u t a - T e t u á n - L a r a c h e : 4 de la tarde» 
ENLACES CON XAUEN Y B A B T A Z Z A 
De T e i u á n a Xauen a las 8 y a las 14. De T e t u á n a Bab Taza 846 y 14 
OFICINAS: En Ceuta» calle Alférez B a y t ó n bajo del cafó "Ambos r K b L ü UB UÜb B.LLfe l fc^ Ltfebüt. U ^ K A C H S - P L A Z A 
Mundos". Teléfono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso X I I L Te ló* 
fono n ú m . 226—Larache oficina Levy. Plaza de E s p a ñ a 
En A r d b t Gv»fé «La Car tagenera» . 
DE ESPAÑA 
Rápido Algeciras - Sevilla 
MU ir n i •• 11 . i ni 
Pasajeros y m e r c a n c í a s entre Sevil l a-Jere^Algeciras y viceversa con 
magníf icos ó m n i b u s "Bussing" Pul lman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibral tar y los correos a Ceuta y 
T á n g e r , con los ó m n i b u s a La Línea y Málaga, y por la tarde con los-
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A DE S E V I L L A A LAS e 'SO-SALIDA D E ALGECIRAS i4 '00 , 
PARA INFORM V B L l F T f S I 
En Sevi l la : Gran Capi tán , 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Gasablanca: 
\ Oñcina Minerva -En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V a l -
verde) Teléfono ll^t-Laracbo oficina Levy, plaza de E s p a ñ a | 
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LA RAC HE-PUERTO. 
NOTA.-—El servicio desde la Plaza de España, es o^mbinadó 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.** 
Larache t* de Septiembre de 1929, 
L A DIRECCION 
A R R O O U I ? g u i v i 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Oe Espeotáculos 
Con un lleno casi completo, 
hicieron el jueves su presenta-
ción en nuestro teatro, los nota-
bles artistas Ríchardi y Der-Kas, 
que desde'un principio fueron del 
agrado del respetable. 
Richard!, excelente ilusionista 
peruano, realizó admirablemente 
sus entretenidas experiencias, con 
rapidez y limpieza en los trucos. 
Tanto en los juegos de manos 
como en el alto ilusionismo, supo 
revelarse Ríchardi como uno de 
los mejores artistas en esta clase 
de trabajos, y por ello el público 
supo prodigarle prolongadas salr 
vas de aplausos. 
Der-Kas, que es un consumado 
imitador de las grandes estrellas 
de varietés, se piesenta al público 
con un lujoso vestuario y una fan-
tastice decoración. 
Con admirable maestría supo 
imitar de manera irreprochable, a 
Pastota Imperio, La Goya y otras 
estrellas de varietés de justa y re-
conocida fama. 
Cuanto digamos del magnifíc 
vestuario con que ejecuta sus nú-
meros de imitación, resultará pá 
lido ante la realidad. 
En el couplet del Mantón llenó 
el suelo del escenario de infini-
dad de mantones de Manila. 
Otro éxito fué el couplet de 
«El Abanico», presentando al pú-
blico, con rápi la transformación; 
distintos vestuarios y diferentes 
abanicos de soberbios plumajes y 
variados colores. 
La presentación de Der-Kas, la 
hace de elegante frac, cantando 
el couplet de «Los Besos», con 
su hermosa voz de barítono. 
El público salió complacidísi-
mo del debut de éstos notables 
artistas. 
5 e venden 
Dos motores de explosión; 
uno de 3o caballos y otro de 5. 
Para informes; su propieta-
rio J o s é Romero. Fábrica de 
limonadas, barrio la Jara. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oídos 
Cousulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alca-
zarquivir 
A V I S O 
Se recuerda á todos los espa-
ñoles, que al cumplir la edad 
de veinte años es tán obligados 
a solicitar su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo 
del ejército, y que igual obliga-
ción tienen su>» padres o tuto-
res si aquellos no lo hubiesen 
efectuado, incurriendo en la 
responsabilidad que marca el 
vigente reglamento de Reclu-
tamiento los que dejen de cum-
plir dicha obligación. 
Alcazarquivir 20 de Octubre 
de 1929. 
El Cónsul-Vicepresidente , 
LUIS MARISCAL 
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para T.^ff^r, 
Muiré y Mexerah, a las ocLo de ía ^ 
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma hora, 
Servicio de transportes ea Ca-
miones para todas las plazas de 
ia zona francesa y española. 
Servicio de carga entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
Agente, Guillermo Reyes 
Despacho de billetes, junto al 
Circulo Mercantil 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QÜIVIR 
Trujilio Arias y Cfa 
Coropra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 ios 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo-
rrados de terciopelo* 
Dirigirse al corresponsal de 
DIARIO MARROQUI en Alca-
zarquivir. 
de la Oliva 
ibogado k\ Uustra Colegio é 
y á§ los M a i a i s s de Espala 
aonsulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
M T i M M 
iuiyin 
Se encuentra bastante mejo-
r á d o de lás fiesbres que le han 
retenido en cama unos días, 
nuestro distinguido amigo el 
culto capi tán médico de las In-
tervenciones Militares don Fe-
derico Torrecilla. 
Se encuentra enfermita, aun 
que afortunadamerte no es de 
cuidado, lá preciosa hija del 
comandante dei bata lón de 
Chiclana don Paulino Gómez 
Diaz-Berrios. 
Deseamos a ia enfermita pron 
ta y total mejoría . 
Marchó a Larache nuestro 
buen amigo el secretario-con-
tador del Pósito Agrícola don 
Eligió Salvador. 
«•« 
Se encuentra bastante enfer-
mito el precioso sobrino de 
nuestro buen amigo el secre-
tario del Juzgado de Paz, don 
Leopoldo Geballos. 
A la angelical criatura de-
?oamos pronto y total restable-
cimiento. 
El cu7to e inteligente d'rec ¡ 
or de la Academia Pol i técnica! 
do Alcázar, don Adolfo Ab u 
rrea, estuvo el pasado jueves 
visitando a las autoridades de 
la plaza y a distinguidas per-
sonas de la colonia española. 
• •« 
Desde hace días guarda ca-
ma el antiguo comerciante de 
esta plaza don Antonio Casta-
ño , al que deseamos pronta y 
total mí- jor ía ' . 
« * * 
Tuvimos el gusto de saludar 
en esta ai corresponsal delega-
do de <Heraldo de Marruecos 
en la bella ciudad del Lucus, 
nuestro antiguo amigo y oonv 
pañero don Luis Casal. 
.* • 
El p róximo día 2 de Noviem-
bre, queda rá abierto en la es 
cuela Hispano-Arabe, el curso 
nocturno para los adu tos de 
la población indígena . 
El próximo viernes se pro-
yec tará en nuestro teatro la 
hermosa película titulada «D. 
Juan Tenorio», fi lm de lujosa 
presentación, por lo que su es-
treno ha de constituir un reso-
nante éxi to. 
Es ue a Hispano Arabe 
El próxi no día 2 de noviem 
bre queda rá abierto el curso 
nocturno para adultos Los in-
dígenes que deseen matricu 
Urse podrán pasar por la Es-
cuela todos los días laborables 
de 12 a l y de 3 a 4,3o. 
EL DIRECTOR 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanlsteris 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
Pedid Manzanilla 
11 "LA GUITA" 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s ^ ^ -
RecpitismOs ;•; 
i i i a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SÁLUDi 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado perla Real Academia de Medicina. 
-) t 
Pedid JARABE SALUD psra evitar imitaciones. 
Academia Politécnica 





La Dirección de este nuevo 
Centro de Enseñanza, tiene el 
honor da anunciar a la pobla-
ción de Alcazarquivir que la 
inauguración del Curso Esco-
lar t endrá lugar el próximo lu-
nes, día 2o, & las diez de la ma-
ñ a n a . 
La matr ícula puede verificar-
se durante esta semana. 
H-Tas de matricula: de 9 ai2 
por la mañana y de 4 a 7 por la 
tarde. 
Garage "España" 
BDE F R A N C I S C O R O D R Í G U f í O T T o T " * 
T A L L E R DE K E P A R A C I O N E S j 
Barrio de San Miguel^ Alcazarquivir 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa fGoyaVAícazarquivir 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica . 
P reparac ión esmerada de 
fórmulas . Especialidades far-
macéut icas , material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
< Sevillano >. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Suscr íbase a 
•Diario Marroquí11 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIViR 
Hoy 26:de Octubre de 1929 
Variación completa del 
programa por 
Derkas-Richiardí 
H O Y 
L A G U I L L O T I N A 
Sensacional. Interesante 
Gramófonos y discos "La "Voz de |( 
Amo", "Decoa" y ,'Columbia•^ Lo 
ült imos tangos argentinos por ©i Vrí 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos dt 
eos por Fleta, Tito Schipa, 
so y Chaliapise así oome couplet 
de Pi lar García y Carmen Flores 
Se daa grandes facilidades de ptg 





LA ÜAYOR " ' ' | 
T I R A M . -
PIDA 
. T A R I F A S 
ANUNOiS 
S e v e n d e 
¡ Sus arríigos le hablan todos $ 
del placer que experimentan: 
En hacer /otos 'Kodak'. 
En mostrar sus fotos -Kodak*, 
En volver a ver sus fotos 'Kodak', 
porque volver a ver sus fotos 
es vivir de nuevo sus vacaciones. 
El "Kodak" 
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el ais' 
parador y suya queda para siempre la ei-
cen» que le sedujo. |Es tan fácill |YUn 
poco costosol 
En «I e>t»Uetimi»Dt« de irtículoj folagifoM d* 
la Casa G O Y A sé ex-




b il rá Ud .Kodaks» desde 48ptííw 
• Brownies» desde 21 pte» 
arca de automóvile 
* 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arollai 
José Escriña Iracheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y cond eiones 
de venta 
ül coche mas práctico al precio mas económico 
